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AÑO VII
-
Madrid 25 de Septiembre de 1912
- NUM. 215.
DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (kDiario» tienen carácter preceptivo.
10" 11,1 _A_ II_ JE C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve inslancia del capitán de
fragata D. M. Ambulody.—Idem ídem del ídem de ídem D. R.
López.—Idem ídem del ídem de ídem D. J. M. Barrera.—Idem
ídem del ídem de ídem D. J. Anglada.—Idem ídem del ídem de
corbeta D. S. Carvia.—Idem ídem del ídem de ídem D. J. Gutié
rrez.—Idem ídem del ídem de ídem D. A. Magaz. —Idem ídem
del ídem D. M. de la Puente.—Idem ídem del ídem de ídem don
A. del Castillo. —Idem ídem del ídem D. F. J. Enrile.—Idem ídem
del teniente de navío D. J. Iglesias.—Idem ídem del ídem de
ídem D. L. Terry.—Idem ídem del ídem de idem D. G. Cincúne
gui.—Idem idem del idem de idem D. E. Montero.—Idem idem
ldem idem del idem de idem D. F. Martínez.—Idem ídem del
ídem de idem D. A. Rodero.—Idem idem del idem de idem don
C. Saavedra.—Idem idem del idem de idem D. J. López.—Idem
idem del idem de idem D. C. Tejera.--Idem idem del idem de
idem D. F. Bastarreche.—Idem idem del idem de idem D. P.
Aznar.—Idem idem del idem de idem D. J. Romero.—Idem ídem
del alférez de idem D. P. Diez de Rivera. - ídem idem de dos
idem de idem.—Idem idem del idem de idem D. J. L. Bouyón. —
!dem idem del Ingeniero jefe de I." ciase D. G. Rubio.—Idem
idem del idem de idem D. J. A. Ruiz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de tres escribientes de I." de
Oficinas de Marina.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promo
vida por el capitán de fragata de la escala de
tierra D.Miguel Ambulody y Patero, en sú
plica de que se le conceda el título de Inge
niero torpedista electricista, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.----Madrid 23 de septiembre de
1912.
JOSE PIDAL
Sr. Generql Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
■
•
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promo
vida por el capitán de fragata D.Ramón López
Castelló, en súplica de que se le conceda el tí
tulo de Ingeniero torpedista electricista, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo diga á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de septiembre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
-
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promo
vida por el capitán de fragata D. José María
Barrera y Luyando, en súplica de que se le
cone:oda el título de Ingeniero torpedista elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g,), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor
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central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para suconoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
:TOSE PIDÁL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Ar
mada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el capitán de fragata D. Joaquín An
glada y Raba, en súplica de que se le conceda el
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central,. ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. l. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
-
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de corbeta D. Salvador Carvia
y Caravaca, solicitando se le conceda
el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder 4 lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe (le la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta D. Julio Gutiérrez y
Fer
nández, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado poriel Es
tado Mayor central, ha tenido á bien concederle
el
de Ingeniero torpedista electricista, con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 27 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
1 Jo« PIDA].
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dela
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Antonio lla
gaz y Pers, marqués de Magaz, en súplica de que
se le conceda el título de Ingeniero electricista
torpedista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido 11 bien concederle el de Torpedista ele.
tricista, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 27 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta D. Manual de la Puente
y A.ubarede, en súplica de que se le conceda el tí
tulo de Ingeniero electricista torpedista, S. M. e
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien con•
cederle el de Ingeniero torpedista electricista, Con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 27 de junio
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Antonio del Castillo y Romero, en súplica
de que se le conceda el título de Ingeniero torpe
dista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corto.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de
corbeta D. Francisco Javier de
Enrile y García, en súplica de que
se le expida el
título profesional que le corresponda por
haber
sido declarado apto para desempeñar
el servicio
de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central,
ha
tenido á bien conceder al recurrente
el título de
Ingeniero torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde á
V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de septiembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Excmo. Sr.: En virtud de ilstancia promovid
por el teniente de navío D.
Julio Iglesias y Abe
aira, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E . M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
-
en la corte.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala
do tierra don
Luís de 'rerry Vienne, en súplica de que se le con
ceda el título do Ingeniero electricista torpedista,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien concederle el de Ingeniero torpedista elec
tricista, con arreglo á lo que previene la real orden
de 27 de junio último (D. O. núm. 147).
De roano orden digo,. V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembrede 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Genera Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: En virtud do instancia promovida
por el teniente de navío D. Guillermo Chi cúnegui y
Chacón, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos
años.— Madrid 23 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D.
Emilio Montero García,
en súplica de que se le conceda el
título de Inge
nieao torpedista electricista, S. M. el Rey (q.
D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solici
tado.
De real orden lo digo á V. E. para se conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe-de la
en la corte.
Sr. Inspector
ojones navales.
jurisdicción de Marina
general de las nuevas construc
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D.
Francisco Ntartínez
Domenech, én súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Adrián Rodero y Domínguez, en súplica de que
se le conceda el título de Ingeniero torpedista
electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General jefe del Estado Mayor central do
a Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el teniente de navío de la escala de tierra don
Carlos Saavedra y Magdalena, en súplica de que
se le conceda el título de Ingeniero electricista tor
pedista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor contra], ha
tenido á bien concederle el de Ingeniero torpedista
electricista, con arreglo á lo prevenido en real
orden de 27 de junio último (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Joaquín López Cortijo.
solicitando se le conceda el título de Ingeniero
torpedista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado.-por el Estado Ma
yor central, ha tenido 11 bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General ,Tefedel E. M. central da la Armada.
Sr. A lmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el taniente de navío D. Cayetano Tejera y
López, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor-central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos
años. —Madri(l 23 de septiembre de 1912.
Jos
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Exorno. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala dé tierra don
Félix Bastarreche y Díez de Bulnes, solicitando el
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su co
miento y efectos.—Diós guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promm-ida
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Pedro Aznar y Bárcena, solicitando se le conceda
el título de Ingeniero torpedista electricista, S. M.
el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac_
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. IM . central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente ,de navío de la escala de tierra don
Juan Romero y Arao/4, en súplica .de que se le con
ceda el título de Ingeniero torpedis-ta electricista,
S. M. el Rey (q. D. 'g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor .central, ha tonido á
bien acceder á lo solicitado.
•
De real orden, lo digo á
•
V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 23 de-septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. ,Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Pascual Diez de Rivera y
Casares, en súplica de que se le expida el titula
profesional que le corresponda para ejercer en lo
industria piqvada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido á bien concederle el de Ingeniero torpe
dista electricista, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 27 de junio (D. 0. núni. 147.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de'septiombre de 1912.
•
JosÉ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancias promovidas
1101' los alféreces de navío D. Arturo Génova To
rruella y D. Manuel Gruimerá. y BoSch, en súplica
de que se les conceda el título de Ingeniero torpe
dista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el informe emitido por el • Estado
Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M, central de la Armada.
Sr. Comandante genGral del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. José L. Bouyón y Plá,
en súplica de que se le conceda el título de inge
niero torpedista electricista, S. M. 61 Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por el E. M. cen
tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—.Dios guarde á, V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el ingeniero jefe de 1.a clase de la Armada
don Gonzalo Rubio Muñoz, en súplica, de que se
le conceda el título de Ingeniero torpedistas elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el E. M. central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General Jefe de servicios de con-strucciones
navales.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el ingeniero jefe de 1." clase D. Juan Antonio
Ruiz y López de Carvajal, en súplica do que so le
conceda ei título de Ingeniero electricista, S. 1SL el
Rey (q, D. g.), de conformidad ton lo informado
Por el E. M. central, ha tenido á bien concederleel titulo de Ingeniero torpedista electricista, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 27 de junioIltimo (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo á V. E. para su conovii
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Servicios &Dallares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso
celebrado con arreglo á lo que determina el vigen
te reglamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
para la provisión de\tres plazas de auxiliar tercero
que en el mismo existen vacantes, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, ha tenido á bien conferir el expresado
empleo con antigüedad de esta fecha y por el orden
que se cita, á los escribientes de 1." clase del propio
Cuerpo D. Luciano Calvo Seoane,, D. Antonio
Oliver Torrens y D. Rogelio Barreiro.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de septiembre de 1912.
JoSÉ PrDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
_ Pensiones
Exorno Sr.: Por la Presidencia del Consejo Su
premo se dice con esta fecha á la Dirección generalde la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. María de los Dolores Soler-Espiauba y Talleda y termina con D. Ana Colombo Cano, porhallarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican.--Los haberes pasivos de referencia se les satisfará por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación: entendién
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien -
tras conserven su actual estado y los huérfanos no
pierdan la aptitud legal. h
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidenta
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demásofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de septiembre de 1912.
El General Secretario,•
Fedtrico de Madariaya.Excmos. Sres. Comandantes generales do los
apostaderos de FeiTol,Cádiz y Cartagena.
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